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By virtue of the methodology of sociology, communication, art and 
philosophy studies, this paper through the research of calligraphy netizen 
and calligraphist group in order to analyze the formation and 
accumulation of calligraphist’s virtual community to help researchers 
know the function and effect of "network of calligraphy" and "network 
calligraphy "in the new situation, with the purpose of providing updated 
theory and establishing theoretical height to serve the present Chinese 
calligraphy ’s development preferably. 
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种类 流动性 交互性 历时性 规模性 复制性 艺术性 
金石媒介 弱 1 弱 1 强 3 弱 1 弱 1 中 2 
纸本媒介 中 2 中 2 弱 1 弱 1 弱 1 强 3 
印刷媒介 强 3 弱 1 中 2 强 3 中 2 弱 1 
网络媒介 强 3 强 3 中 2 强 3 强 3 强 3 
   我们对于书法媒介的考察主要从其流动性，交互性、历时性、多样性、
复制性和艺术性等六个方面进行着手。按弱、中、强各为 1.2.3 分取值计




































不同，在内容形式上各有突出。其代表有 8mhh.com ( 闽 ICP 备 09071370
号)、sf108.com（辽 ICP 备 05002265 号）、shufa.com（鲁 ICP 备 06004066
号）、shufa.org（京 ICP 备 05006291 号）、9610.com（粤 ICP 备 05039315
号）、freehead.com（粤 ICP 备 05103567 号）、china-shufajia.com(冀
ICP 备 08005847 号 )、ddsfw.cn（豫 ICP 备 08003983 号）、sfrx.cn(鄂
ICP 备 06021699 号)、和 eshufa.com（苏 ICP 备 05000447 号）等。基于学
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